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万人 % 万人 % 
北西ヨーロッパ人(ベル
20 10 20 5 ギー，西ドイツなど)
東ヨーロッパ人(ポーラ
20 1 74 10 2 ( 48 ンド人など)
南ヨー ロッパ人(ボルトカd
120 53 150 41 ル，スペイン，イタ 1)アなど)
マグレブ人 40 150 
その他のアフリカ人 2 10 
?
? ? ?? ???
30 8 4 2 























































































フラ 西ド ベノレ ルクセン オラ スウェ スイス
イツ ギー プルク ンダデ ンンス
全人口に占める外国人の割
6.8 7.6 9.0 26. 3 3. 8 4.9 14.5 合(%)
全教育人口に占める外国人
8.9 7.9 11. 4 30.0 4.4 9. 0 15. 9 の割合(%， 1985年)
全0--19才人口に占める外国
7.9 9.1 13. 0 34. 1 5.3 6.0 15.7 人の割合(%)
全出生人口に占める外国人
10. 7 1. 8 15.4 38.8 7.7 6.9 16.6 の割合(%)








































建設・公共事業 ………・・………………………………………… 22% 
鉱工業(鉱業，製鉄業，自動車製造業，繊維・衣服業)・…….. 4 
農業 ………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 














































% 口 0.4--2. 3 
rn 2. 4 --4. 1 
~ 4. 2 --6. 0 
臨 6.1 --8. 6 
露軍 8.7 --17. 4 




















る.パ 1)大都市留に続くのは，かなり差をおいて， リヨン大都市圏，マルセイユ， リ一ル， クグ、ルノ一
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している.そして，農業に従事する外国人は， とくにフランス南部，アキテーヌ地方， ラングド yク














































パリ市には， 1982年現在， 36.2万人の外国人が居住し，ノマリ市全人口 (218.3万〉の16.6%に相当
し，パリ大都市圏(イル・ドゥ・フランス地方)の全外国人数の27%に達する.パリ市内の外国人に
関して，帰化した人口や外国人の子供でフランスに誕生した人口を含めると，パリ市内の外国人率は
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7%を超えている. とくに，パリ 181Rでは全外国人人口の約半数がマグレブ人であり， 10， 11， 19区
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Les etrangers en France， une etude geographique 
par 
Nobuo T AKAHASHI 
59 
Cet article essaie d' e1ucider 1a condition de l' immigration etrang色reen France au point 
de vue geographique. 
1 y a l' histoire de l' immigration etrang色reen France p1us un si色cle.
Depuis 1e debut de 1a crise en 1974， la croissance du nombre des etrangers a ete lente. Les 
immigrants etrangers venus en France se sont installes essentiellement en 11e-de-France， 
dans 1e nord -est， 1a region 1yonnaise et 1es regions mediterraneennes. Cette repartition 
est lie aux grands villes d' activite secondaire et tertiaire OU 1a main-d' oeuvre etrang色re
est jugee necessaire par 1es entreprises. 
Les immigrants sont assez largement melanges a la population francaise， mais il existe 
des concentrations qui correspondent souvent， mais pas toujours， a des i10ts degrades dans 
1es centre-villes ou a des quartiers popu1aires dans 1es banlieues. Comme ce1a， 1a segre-
gation par race decoule peu a peu de la concentration des immigres. Maintenant ce qui est 
question pour l' immigrant en France， ce sont des prob1色meseconomiq ues， socials， et cu1-
turels. 
写真l セネカール人の清掃人 (パリ， 1984年撮影)










写真8 クルノーブルのイタリア人街(グルノ ーブル， 197年)
